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МУЛТИНАЦИОНАЛНА ВЕЖБА ВО РЕPУБЛИКА УНГАРИЈА СО УЧЕСТВО 
НА ТРИ ХЕЛИКОPТЕРИ ОД ВОЗДУХОPЛОВНИОТ ВИНГ НА АРМ
M A G A Z I N   N A   M I N I S T E R S T V O T O   Z A   O D B R A N A   N A   R E P U B L I K A   M A K E D O N I J A
   АРМ - НАТО     РАПОРТИРАЊЕ     ОРУЖЈE     ВОЕНА ИСТОРИЈА     ИГРИ И СИМУЛАЦИИ    
МАКЕДОНИЈА 
ГО БАРА ЗАСЛУЖЕНОТО
ДА СЕ ВРЕДНУВААТ РЕФОРМИТЕ И 
ШТО PОСКОРО ДА БИДЕ ДЕЛ ОД АЛИЈАНСАТА
БЛЕСОК НА 
МАКЕДОНСКИТЕ ВОЈНИЦИ
ПОВЕЌЕ ОД ПАРТНЕР НА НАТО
Во предвечерието на претстојниот Самит на 
НАТО, месецот што измина беше исполнет 
со засилена меѓународна активност на поли-
тичкото водство на Република Македонија 
со цел уште еднаш пред меѓународната 
јавност да бидат јасно искажани и презен-
тирани македонските позиции и да биде 
побарана поддршка од нашите партне-
ри и пријатели на претстојниот собир на 
Алијансата да биде правилно вреднувано 
досега сработеното и Македонија да го до-
бие местото кое заслужено  припаѓа.
За таа цел министерот за одбрана, Зоран 
Коњановски, ги посети нашите најголеми 
поддржувачи и пријатели – САД и Канада 
од кои Република Македонија уште еднаш 
доби силна поддршка за членство во НАТО. 
„За Соединетите Американски Држави нема 
дилеми: ја почитуваат, ја ценат и ја вредну-
ваат Република Македонија и  даваат силна 
поддршка за влез во НАТО“, оцени министе-
рот за одбрана, Зоран Коњановски, по сред-
бата во Вашингтон со американскиот секре-
тар за одбрана, Роберт Гејтс. Реформите 
што ги прави Република Македонија и при-
донесот што македонските војници го дава-
ат во мисијата ИСАФ во Авганистан, според 
оцената на Роберт Гејтс, правилно се вред-
нуваат и се препознаваат.
На иста линија беше и пораката упатена од 
нашите канадски пријатели, од канадски-
от министер за одбрана, Питер Мек-Кеј и 
од другите канадски авторитети од кои до-
бивме уверување дека Канада ќе инсистира 
НАТО да има отворени врати за Македонија.
Освен на американско тло, засилени актив-
ности на македонските авторитети се од-
ржаа и на европско тло. 
„Германија ја поддржува Македонија на 
нејзиниот пат кон НАТО затоа што смета-
ме дека се направени многу важни и до-
бри чекори во тој правец. Многу сме заин-
тересирани да се најде компромисно реше-
ние за името, бидејќи тоа донекаде е повр-
зано со прашањето на целокупната стабил-
ност на Балканот“, изјави министерот за 
од брана на Сојузна Република Германија, 
Карл Теодор Фрајхер Гутенберг, по првата 
официјална средба во Берлин со министе-
рот за одбрана на Република Македонија 
Зоран Коњановски. 
Првата официјална посета на македон-
скиот министер за одбрана на Сојузна Ре-
публика Германија, освен што е прва посе-
та, доби и нова димензија. Покрај високо-
то ниво на соработка во делот на одбран-
бените прашања, како резултат на тоа што 
досега околу  припадници на АРМ се 
обучувале во германската армија, допол-
нително е потврден и тековниот заеднич-
ки ангажман на двете армии во рамките на 
НАТО-предводената операција ИСАФ во Ав-
ганистан. Нов белег на плодната и успеш-
на соработка  дава претстојниот заеднич-
ки ангажман на двете земји во рамките на 
ЕУ–борбената група во втората половина 
на  година. Покрај досегашното успеш-
но партиципирање во меѓународните ми-
ровни мисии предводени од ООН, од НАТО 
и од ЕУ, Република Македонија за првпат ќе 
се вклучи кон Концептот на ЕУ–борбените 
групи, предводена од Германија, давајќи на 
тој начин силен придонес кон европскиот си-
стем за одбрана и безбедност. Несомнено е 
дека тоа е огромно признание за Републи-
ка Македонија, плод на нашиот досегашен 
успешен придонес кон мирот.
 Придонесот што Република Македонија го 
дава кон мирот во светот, најексплицитно 
се отсликува во изјавата на претседателка-
та на Канадскиот атлантски совет, Џули Лин-
даоуд, на средбата во Торонто со министе-
рот за одбрана Зоран Коњановски. „Се на-
девам, вели Линдаоуд, дека набрзо ќе има 
фер исход од ситуацијата, бидејќи придоне-
сот што Македонија го дава во НАТО во све-
тот е повеќе од она што би го правел иден 
кандидат за влез во Алијансата. Во овој 
момент Македонија е повеќе од просечен 
партнер на НАТО кој презема одговорно-
сти како член на Алијансата. Затоа е важно 
Македонија да стане членка на НАТО“.
Република Македонија го направи свое-
то. Одлуката е во рацете на членките на 
Алијансата.
Здравко Ризовски
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РУЖЈЕ ЗА НАПАД ОДБЛИСКУ
Во најголем број случаи методот на 
напад одблиску го користат луѓе со 
нарушено ментално здравје и поли-
тички фанатици, при што и едните и 
другите се решени да ја завршат својата 
работа дури и по цена на сопствениот жи-
вот. Обично, оној кој има нарушено мен-
тално здравје е толку соживеан со напа-
дот што не може да се смири доколку ра-
ботата не ја изврши со своја рака, односно 
додека не ја погледне жртвата директно 
во очи. Во многу случаи тој верува дека ќе 
стане херој со својот чин, што е и една од 
причините поради коишто тој обично по 
својот обид не дава отпор при апсење. 
При методот одблиску потребни се рела-
тивно мали вештини. Најчесто како оружје 
се користи револвер или нож, иако поч-
нуваме да забележуваме и зголемување 
на бројот на самоубиствени инциденти 
со бомби извршени од близина. Потреб-
но е извесно собирање на разузнавач-
ки информации однапред, но само до-
колку се знае рутата по која ќе се движи 
жртвата. Историски гледано се случувало 
и следење на жртвата.
Како примери може да се наведат атен-
татите над гувернерот Џорџ Валас, на ¢ 
мај § година, над Имелда Маркос, на  
декември § година, над претседателот 
Роналд Реган, на  март § година, над 
претседателскиот кандидат Колосио од 
Мексико, на  март §§ година и др.
ОРУЖЈЕ ЗА НАПАД ОД ДАЛЕЧИНА
Изведување на атентат од далечина по-
голема од  метри е веројатно најчесто 
применуваниот метод во денешниот свет. 
цијализирано знаење за правење бомба, 
за нејзино поставување и за детонирање 
на средството. Како примери може да ги 
посочиме атентатите на Александар Хејг, 
врховниот командант на Сојузничките 
сили за Европа, SACEUR, во §¢ година, 
потоа на Раџив Ганди (од политички причи-
ни) во §§ година, на Ранасинге Премада-
са (од политички причини) во §§ година, 
на премиерот на Велика Британија, Марга-
рет Тачер во § година и сл.
Во однос на киднапирањето, иако може 
да се каже дека не е форма на атентат, 
сепак тоа подразбира напад. Значајно е 
да се спомене дека непосредната намера 
во киднапирањето не е да се убие жртва-
та. Жртвата на киднапирањето обично 
вреди повеќе жива отколку мртва, но се-
пак, честопати доколку не се задоволат 
барањата следи и смрт. Инаку, кога постои 
тим за заштита околку бараното лице, 
практика на киднаперите е тој да се елими-
нира. Киднапирањето е најкомплексниот 
метод на напад којшто обично се изведува 
само од добро организирани терористич-
ки групи кои за изведување на своите опе-
рации користат тим за напад, тим на раз-
узнавачи, засолниште, тим за организаци-
ски работи/набљудување и пари.
За да изведат една ваква операција теро-
ристите треба беспрекорно да ја исплани-
раат.
Киднапирање на италијанскиот 
премиер Алдо Моро во ¡ година
Во овој случај беа применети лажни алар-
ми и лажни телефонски повици кои дове-
ле до пренасочување на силите на по ли-
цијата. Офицерот за безбедност којшто 
остана на самото место на атентатот беше 
Пред пронаоѓањето на барутот, мето-
дот на напад одблиску бил единствени-
от начин. Меѓутоа, напредокот во поглед 
на оружје, технологија и експлозиви на 
потенцијалните атентатори им дале мож-
ност да ги остварат своите мисии и без-
бедно да се оддалечат од местото на на-
станот. Методот на напаѓање од далечи-
на зависи само од имагинативноста на 
атен таторот. Моќните пушки, посебно 
оние опремени со телескопски визири, се 
ос новното средство што се применува во 
некои од најпознатите случаи.
За погодок на саканата цел е потребно 
поусовршено оружје, како што е на при-
мер ракетен фрлач на гранати, и за овој 
тип оружје се потребни поголеми вештини 
знаења и обука. Неопходни се знаења и за 
карактеристиките на даденото оружје во 
однос на далечината и дострелот. Голем 
број терористи ја промашуваат својата цел 
токму поради далечината или недоволно-
то познавање на оружјето. 
На атентаторите им е потребно собирање 
на разузнавачки информации со цел да се 
дознае рутата и да се одреди точното ме-
сто за напад.  
Како примери може да се набројат атен-
татите на претседателот Кенеди – пора-
нешен претседател на САД, Мартин Лу-
тер Кинг – познат бранител на граѓанските 
права, претседателот Парк од Кореја, 
претседателот Зија од Пакистан, претсе-
дателот Нтарјамира од Бурунди, претсе-
дателот Хабјаримана од Руанда и др.
ЕКСПЛОЗИВИ И КИДНАПИРАЊЕ
Експлозивите бараат поголема обуче-
ност и вештина, односно потребно е спе-
МЕТОДИ НА НАПАД И ОРУЖЈЕ ШТО СЕ КОРИСТИ ПРИ АТЕНТАТИ
АТЕНТАТИТЕ 
И НИВНАТА ГЕНЕЗА – II
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ликвидиран од снајперист. Алдо Моро со 
себе имаше пет службени торби, но теро-
ристите знаеја во која од нив се наоѓаат 
најважните документи и лекови.
ТЕРОРИЗАМ СО ДРЖАВНО ИЛИ СО 
МЕЃУНАРОДНО СПОНЗОРСТВО
Терористичките групи коишто имаат спон-
зорство од дадена држава се подобро под-
готвени бидејќи тие имаат обука со која им 
се зголемуваат можностите и шансите за 
успех во изведувањето на покомплицира-
ни мисии (киднапирање), потоа имаат при-
стап до финансиски средства за оружје и 
експлозиви и имаат пристап до поголеми 
системи на поддршка со кои што се подо-
брува нивниот потенцијал, нивната флек-
сибилност и подвижност (пасоши, визи, об-
леки за маскирање и слично).
Дел од организациите кои имаат др-
жавно или меѓународно спонзорство се:
Патриотскиот фронт Мануел Родригез 
(ПФМР)
ПФМР е организација која работи исклу-
чиво во Чиле, а помош (најчесто со снаб-
дување оружје) добива од Комунистичка-
та партија на Чиле, но и од другите кому-
нистички земји.
Организацијата на Абу Нидал (АНО)
Седиште на операциите на АНО (орга-
низација која има своја политичка плат-
форма) е во Либија, а има цела серија 
државни спонзори (прво Ирак, потоа 
Сирија, а од неодамна и Либија). Група-
та АНО е финансиски силна и веројатно е 
една од економски најстабилните терори-
стички организации. За оваа група се прет-
поставува дека третина од нејзините при-
ходи доаѓаат од земји-спонзори.
Националноослободителен фронт 
Фарабундо Марти (ФМНЛ)
Надворешното седиште на ФМНЛ се 
наоѓа во близината на Манагва, Никараг-
ва, но исто така има претставништва во 
Панама, во Мексико и во Европа. ФМНЛ 
добива помош од комунистичките земји 
коишто и го доставуваат оружјето првен-
ствено преку Никарагва, која, пак, ги пома-
га во врска со обуката на нејзините при-
падници. Како примарни засолништа за 
членовите на оваа организација се споме-
нуваат Никарагва и граничната зона меѓу 
Ел Салвадор и Хондурас.
Хезболах (Исламски Џихад)
Седиштето на Хезболах се наоѓа во Запа-
ден Бејрут и во долината Бека во Либан, а 
главниот центар за обука на припадници-
те на Хезболах е долината Бека (Источен 
Либан). Преку оваа врска Иран доставува 
политичка индоктринација и финансиска и 
материјална поддршка.
Јужноамерикански картели за дрога
Јужноамериканските картели за дрога 
спонзорството го добиваат од сопстве-
ната држава со што го „купуваат“ поли-
тичкото влијание. Истовремено тие до-
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биваат поддршка и од населението, пре-
ку укажување на економска помош, како 
на пример во Колумбија, во Еквадор, во 
Боливија, во Перу, во Бразил итн.
ТАКТИКИ ЗА СПРОТИВСТАВУВАЊЕ 
НА МЕТОДИТЕ НА ТЕРОРИСТИТЕ
Факт е дека никогаш не може да се га-
рантира безбедноста на една личност. 
Имено, непријателот ги има сите пред-
ности, а во наша полза е да ги употре-
биме оние информации со коишто рас-
полагаме. Заштитата претставува и под-
разбира напор за да се избегне какво и 
да било изненадување, односно да се 
земат предвид сите постоечки и можни 
околности и да се направат соодветни 
планови.
За време на обидот за атентат владее це-
лосна паника. Затоа за да може нешто да 
се постигне за заштита на лицето кое се 
обезбедува, потребно е голема самокон-
трола и спокојство од страна на тимот за 
заштита. Секој член на тимот мора ин-
стиктивно да реагира на ситуацијата со 
цел да го одврати нападот и штитени-
кот да го однесе на безбедно место. Ова 
најпрво го постигнува со елиминирање на 
најголемата опасност, а потоа постепено 
се насочува кон покомплексните елемен-
ти:
– формирање на безбедносни форма-
ции за оружје од близок и далечински 
дострел;
– откривање на набљудувањето од 
страна на тимовите од разузнавачи кои 
собираат информации за штитеникот и 
за тимот за негова заштита;
– безбедносно разузнавање со цел да се 
утврди дали извесни групи или поединци 
припаѓаат на категории на потенцијални 
атентатори коишто би претставувале 
закана за штитеникот;
– безбедносните периметри се воспоста-
вуваат со цел да се оневозможи пристап 
до штитеникот колку што е можно и да 
се осигура дека оние што имаат пристап 
не претставуваат закана;
– претходницата води сметка за сите 
опасни точки;
– поворка на автомобили со којашто 
штитеникот брзо и безбедно може да 
помине низ потенцијалните точки на 
опасност;
– специјален агент кој знае како оперира-
ат терористите и криминалците, обучен 
за најефикасните начини за спречување 
на напади и којшто во дадена ситуација 
може да одговори на напад.
Ненад Танески
